



Entre los días 14 y 16 de diciembre de
2000 ha tenido lugar en Málaga el XI Con-
greso de Ética y Filosofía Política sobre
Retos pendientes en ética y política, orga-
nizada por José Rubio Carracedo, José
María Rosales y Manuel Toscano. El XII
Congreso tendrá lugar en Castellón hacia
mediados de diciembre del año 2002 y el
título provisional propuesto por Domingo
García Marza es De la ética a la política:
éticas de la sociedad civil.
Sin embargo, con el fin de posibilitar
la Asamblea extraordinaria fijada por los
estatutos de la Asociación Española de Éti-
ca y Filosofía Política (AEEFP), hacia
mediados de diciembre del año 2001 se
ha decidido celebrar en Madrid unas Jor-
nadas con la misma fórmula del año pasa-
do, es decir, sin especificar un tema deter-
minado, para que puedan presentar comu-
nicaciones todos cuantos quieran hacerlo.
Estas comunicaciones, cuya extensión
deben acomodarse a un máximo de 10 pági-
nas, pueden enviarse a la dirección elec-
trónica de Isegor ía ( isegoria@ifs .
csic.es) o al fax 91 5645252; la dirección
postal para remitir una copia en papel y
el correspondiente disquete, sería la del
Instituto de Filosofía del CSIC (C/ Pinar
25; 28006 Madrid), debiendo indicarse en
todos los casos que son para las Jornadas
2001 de la AEEFP. Nuestra intención sería
intentar publicar unas actas de dicho
encuentro. Los trabajos pueden enviarse
a partir de ahora y hasta primeros de
noviembre.
Cualquier asunto relativo a las cuotas
o altas de afiliación en la sociedad puede
ser consultado con su tesorero: José María
Rosales (jmrosales@uma.es), a quien se
debe notificar los pagos de la cuota para
ser socio (5.000 pts. anuales) realizados a
favor de la AEEFP en la cuenta de Caja-
madrid número 2038-9826-44-6000094168.
J. Rubio Carracedo (jrcarracedo@uma.
e s ) , R o b e r t o R . A r a m a y o
(aramayo@ifs.csic.es) y Antonio Valde-
cantos (antonius@hum.uc3m.es) quedan
igualmente a disposición de los socios para
recibir cualesquiera sugerencias o pregun-
tas relativas a la AEEFP, y los dos últimos
atenderán además cualquier cuestión rela-
cionada con las Jornadas del 2001.
Esperamos poder brindar en breve una
página web de la citada asociación:
(http://www.aeefp.es).Por de pronto, todo
aquel que tenga alguna idea sobre un logo-
tipo para la AEEFP, puede hacerla llegar
a cualquiera de las direcciones electrónicas
reseñadas más arriba.
